





Abstract:  În  contextul  recentei  aderări  a  României  la  Uniunea  Europeană,  turismul 
reprezintă una din oportunităţile reale pe care perioada imediat următoare o 





–  materia  sa  primă  –  în  plină  armonie,  ştiut  fiind  faptul  că,  atunci  când 
mediul înconjurător şi turismul coexistă în armonie, mediul beneficiază de 
pe  urma  turismului  (şi  invers!).  Importanţa  acestei  relaţii  reciproce  se 
reflectă şi în acţiunile pozitive de conservare a potenţialului turistic sau în 
cele de reabilitare a mediului, dar să nu neglijăm şi acţiunile distructive ale 
unor  activităţi  turistice,  precum:  utilizarea  în  exces  a  unor  elemente 
componente  ale  mediului  (apă,  aer,  sol  etc.),  în  scopuri  recreative  şi  de 












privinţa  acestora”  (OMT  –  Codul  global  de  etică  pentru  turism  – 
Octombrie 1999, Santiago de Chile) 
Relaţia  turism­mediu  înconjurător  are  o  importanţă  deosebită,  ocrotirea  şi 
conservarea mediului reprezentând condiţia primordială de desfăşurare şi dezvoltare a 
turismului. 
Această  legătură  este  una  complexă  şi  se  manifestă  în  două  direcţii:  mediul 
natural prin componentele sale reprezintă resursele de bază ale turismului, iar pe de altă 
parte  activitatea  turistică  are  influenţă  atât  pozitivă,  cât  şi  negativă  asupra  mediului 
ecologic, modificându­i elementele componente.Revista de Marketing Online – Vol.1, Nr. 4 
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Anul  2002  a  fost  un  an  cu  semnificaţii  majore  pentru  turism.  În  paralel  cu 
declararea sa ca An Internaţional al Muntelui, anul 2002 a fost, de asemenea, drept 
Anul Internaţional al Ecoturismului. În această calitate, ecoturismul – componentă 








Dezvoltarea  durabilă  a  turismului  depinde  în  mod  direct  sau  indirect  de 
dezvoltarea durabilă a altor domenii (Mc Kercher, 1993). Or, îmbunătăţirea generală a 
infrastructurii, scăderea corupţiei, creşterea economică, creşterea nivelului de trai etc. 
vor  duce  la  crearea  condiţiilor  necesare  pentru  dezvoltarea  durabilă  a  turismului 
românesc. 
Lumea se află în continuă schimbare şi transformările din domeniul valorilor 
sociale,  economice,  şi  politice  au  loc  în  timpul  celei  mai  îndelungate  perioade  de 
stagnare  economică  prin  care  trec  mai  multe  ţări  din  lumea  dezvoltată:  dezvoltarea 
















Industria  turismului  a  acceptat  conceptul  de  dezvoltare  durabilă  şi  a  adoptat 











Creşterea  populaţiei  constituie  principala  presiune  asupra  mediului  şi  este 












￿  relaţia  dintre  mediu  şi  turism  poate  fi  dezvoltată  astfel  încât  mediul  să 
susţină activitatea turistică pe termen lung, turismul, la rândul său, fiind 
„obligat” să nu cauzeze prin derularea sa degradarea mediului înconjurător. 






şi  organismele  internaţionale  trebuie  să  respecte  aceste  principii  şi  să 
conlucreze pentru a le pune în practică. 
Polivalenţa este necesară în mod expres specialiştilor în mediu şi în turism, în 
special  celor  în  ecoturism,  dat  fiind  faptul  că  futurologii  utilizează  în  ultimul  timp 
























­ populaţiei  locale  (care  trebuie  consultată  în  vederea  oportunităţii 
proiectului turistic, putând chiar şi să se opună dacă consideră că au fost 
încălcate interesele sale). 
￿  evaluarea  impactului  în  mediu  (conform  directivelor  Uniunii  Europene), 






Natural  Porţile  de  Fier).  Turiştii  vor  veni,  atraşi  de  frumuseţea  cadrului  natural,  de 
bogăţia  ecosistemelor,  de  unicitatea  endemismelor,  dar  dacă  această  bogăţie  nu  este 
„real”  protejată,  mediul  se  va  degrada  şi  destinaţia  turistică  îşi  va  pierde  din 
atractivitate. 
Nu  trebuie  să  uităm  că  dacă  patrimoniul  natural  al  unei  zone  (fie  ea  şi  arie 
protejată) atrage turiştii, odată ce el este degradat, turiştii  se  vor îndepărta la  fel de 
repede, lăsând în urmă o populaţie care trebuie să suporte consecinţele datorate atât 

























conservarea  peisajelor  create  prin  interacţiunea  armonioasă  a  activităţilor  umane  cu 
natura de­a lungul timpului (Legea nr. 462/2001). 
Obiectivele Parcului Natural Porţile de Fier sunt: conservarea elementelor de 
peisaj,  a  biodiversităţii,  a  valorilor  etnofolclorice  şi  culturale,  dezvoltarea  relaţiilor 
armonioase  între  natură şi  societate prin promovarea  activităţilor  fără  impact asupra 










































turistice  şi  autorităţile  locale,  alături  de  populaţia  locală)  în  acţiuni  de  rezolvare  a 
problemelor de mediu folosind pârghii economice sau juridice pentru a obliga agenţii 
economici să folosească echipamentele de protecţie a mediului. 
De  cealaltă  parte,  turiştii  sunt,  de  asemenea,  obligaţi  să  limiteze  poluarea 
mediului în timpul vacanţelor, printr­o mai bună informare şi educare a acestora de către 















￿  Este  clar  că  şi  industria  turistică,  de  asemenea,  trebuie  să­şi  schimbe,  în 
propriul  interes,  modul  de  a  se  „manifesta”  în  mediu,  în  scopul  păstrării 
caracterului  atractiv  şi  de  a  asigura  durabilitatea  componentelor  sale  de 
potenţial (natural şi antropic). 




•  asociaţiile  şi  ONG­urile  din  domeniul  turismului:  susţinerea 




•  turiştii  să  cunoască  şi  să  aplice  codul  etic  al  turiştilor,  să  fie 
responsabili    faţă  de  mediu  şi  destinaţiile  turistice,  să  le  pună  în 
evidenţă valoare; 
•  populaţia  locală:  care  trebuie  să  dea  dovadă  de  ospitalitate, 
cunoaştere a codului turiştilor, ea însăţi fiind implicată în acţiuni de 
salvgardare şi de punere în valoare a mediului; 
•  până  la  toate  componentele  industriei  turistice:  de  la  destinaţie 
turistică, indiferent de mărimea acesteia, până la tipurile de turism. 
￿  Turismul  durabil  nu  urmăreşte  doar  ocrotirea  mediului.  Când  spunem 
dezvoltare  durabilă  spunem  impacturi  (fie  environmentale,  fie  socio­ 
















￿  integrarea  dezvoltării  durabile  în  formarea  profesională  a  viitorilor 
„gestionari” ai fenomenului turistic; 
￿  recunoaşterea şi promovarea cazurilor de succes de dezvoltare durabilă; 
￿  educarea turismului  în spiritul dezvoltării durabile pentru a face cele  mai 
bune alegeri în derularea actului turistic. 
Continuarea operei de educare în spiritul ecoturismului şi a turismului durabil 
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